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Р а н е е  [1, 2] н а м и  б ы л и  п о л у ч е н ы  з а м е щ е н н ы е  м о н о а м и д ы  2 ,2 ' - д и -  
ф е н о в о й  к и с л о т ы .  Н е к о т о р ы е  и з  н и х  п р о я в и л и  в ы с о к у ю  г е р б и ц и д н у ю  
и и н с е к т и ц и д н у ю  а к т и в н о с т ь .  С ц е л ь ю  и з ы с к а н и я  н о в ы х  б и о л о г и ч е с к и  
а к т и в н ы х  с о е д и н е н и й  б ы л и  с и н т е з и р о в а н ы  н е к о т о р ы е  з а м е щ е н н ы е  м о ­
н о а м и д ы  4 - н и т р о - 2 , 2 ' - д и ф е н о в о й  к и с л о т ы .  О п и с ы в а е м ы е  с о е д и н е н и я  
п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  к р и с т а л л и ч е с к и е  в е щ е с т в а ,  н е  р а с т в о р и м ы е  в в о ­
д е ,  н о  р а с т в о р и м ы е  в о б ы ч н ы х  о р г а н и ч е с к и х  р а с т в о р и т е л я х .  М о н о а м и ­
д ы  с о  щ е л о ч н ы м и  м е т а л л а м и  д а ю т  л е г к о  р а с т в о р и м ы е  в в о д е  с о л и .  
Н а т р и е в ы е  с о л и  з а м е щ е н н ы х  м о н о а м и д о в  4 - н и т р о - 2 , 2 / - д и ф е н о в о й  
к и с л о т ы  и с п ы т а н ы  н а  м у х а х  в к а ч е с т в е  к и ш е ч н ы х  я д о в .  В  о т л и ч и е  о т  
н а т р и е в ы х  с о л е й ,  а н а л о г и ч н ы х  а м и д а м  2 , 2 / - д и ф е н о в о й  к и с л о т ы ,  о н и  
п р о я в и л и  н и з к у ю  и н с е к т и ц и д н у ю  а к т и в н о с т ь ,  т. е.  в д а н н о м  с л у ч а е  
в в е д е н и е  н и т р о г р у п п ы  в ы з в а л о  с н и ж е н и е  б и о л о г и ч е с к о й  а к т и в н о с т и .
Э к с п е р и м е н т а л ь н а я  ч а с т ь
0 , 0 5  м о л я  а м и н а ,  0 , 0 5  м о л я  н и т р о д и ф е н о в о г о  а н г и д р и д а  ( п о л у ч е н  
и з  4 - н и т р о - 2 , 2 ' - д и ф е н о в о й  к и с л о т ы  н а г р е в а н и е м  с  у к с у с н ы м  а н г и д р и ­
д о м ) ,  5 0  мл  с у х о г о  к с и л о л а  п о м е щ а ю т  в к о л б у  с  о б р а т н ы м  х о л о д и л ь н и ­
к о м  и м е ш а л к о й .  К о л б у  н а г р е в а ю т  н а  м а с л я н о й  б а н е  п р и  т е м п е р а т у р е
Т а б л и ц а  1
Ацилируемый
амин
Т. пл., 
°С
% азота
Брутто формула Цвет кристаллов
найдено вычис­лено
Метиламин Ci5Hi2O5N2 220 светло-желтые 9 ,4 0 9 ,3 3
Диметиламин Ci5H h O5N2 204 уу уу 9 ,20 8 ,92
2-Толуидин C2IHi6O5N2 206 бесцветные 7 ,42 7 ,4 5
3-Толуидин CoiHi6O5N2 211 уу 7 ,6 8 7 ,4 5
4-Толуидин C2IHi6O5N2 238 уу 7 ,60 7 ,45
2-Нитроанилин © 0H13O7N3 232 УУ 10,20 10,32
3-Нитроанилин © 0H13O7N3 248 светло-желтые 10,26 10,32
4-Нитроанилин C00H13O7N3 221 УУ УУ 10,41 10,32
4-Хлоранилин C20Hi3O5N2Cl 230 бесцветные 7 ,63 7 ,58
-4*. 51
1 3 5 — 1 4 0 °С  в т е ч е н и е  3  ч а с о в .  В ы п а в ш и й  п о с л е  о х л а ж д е н и я  р е а к ц и о н ­
н о й  м а с с ы  о с а д о к  о т ф и л ь т р о в ы в а ю т ,  в ы с у ш и в а ю т ,  р а с т в о р я ю т  в  
1 0 % -н о м  р а с т в о р е  с о д ы  и о с а ж д а ю т  м о н о а м и д  к и с л о т о й .  П е р е к р и с т а л ­
л и з а ц и ю  п р о и з в о д я т  и з  с п и р т а ,  к с и л о л а  и л и  х л о р б е н з о л а .
Х а р а к т е р и с т и к а  п о л у ч е н н ы х  с о е д и н е н и й  п р и в е д е н а  в т а б л .  1.
В ы в о д ы
С и н т е з и р о в а н о  9  н е  о п и с а н н ы х  в л и т е р а т у р е  з а м е щ е н н ы х  м о н о ­
а м и д о в  4 - н и т р о - 2 , 2 ' - д и ф е н о в о й  к и с л о т ы .  О п р е д е л е н а  и х  и н с е к т и ц и д ­
н а я  а к т и в н о с т ь .
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